





















Konsep Dasar IPA I
2A
Keguruan dan Ilmu Pendidikan
PGSD
PRIMA MUTIA SARI, M.Pd.
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2019/2020
N.Aktif
 1 1901025001 RAFA THIRAFI  70 77  75 85 B 75.25
 2 1901025013 AERA SABRINA AFIFA  81 76  92 90 A 85.05
 3 1901025025 FAKHRIYAN  78 83  82 85 A 81.55
 4 1901025037 ANGGUN NIMA QURROTA AYUN  78 86  72 90 B 78.80
 5 1901025051 CHOLIPAH  83 84  89 95 A 86.85
 6 1901025063 NANDA SILVIANA  80 86  75 90 A 80.50
 7 1901025075 NISRINA NAULI  70 86  72 90 B 76.80
 8 1901025087 PUTERI FADHILLAH AMROH  70 85  77 90 B 78.55
 9 1901025095 CHAIRUNNISA DAMAYANTI  66 82  72 85 B 74.30
 10 1901025123 NABILA AZ ZAHRA  70 86  72 85 B 76.30
 11 1901025135 HAFNY LUTFIANA  79 86  92 90 A 87.05
 12 1901025147 MUHAMMAD IRFAN MAULANA  60 83  72 90 B 73.55
 13 1901025159 MICHIKO AULIA NUR AZIZAH  70 84  72 85 B 75.80
 14 1901025171 DESTI RHOMADIYAH  70 85  75 85 B 77.25
 15 1901025183 FEBRIYANI RACHMAN  73 88  76 95 A 80.15
 16 1901025195 VIA IVANI  94 88  93 95 A 92.20
 17 1901025207 DIAH ANJANI PUTRI  79 86  86 85 A 84.15
 18 1901025219 DWI RAHAYU  82 86  72 95 A 80.30
 19 1901025231 FAZA MAFTA FADILLAH  87 86  76 90 A 82.65
 20 1901025243 INTAN RACHMAWATI  72 84  74 85 B 77.10
 21 1901025255 RIZKA NUGRAHANI  75 86  82 95 A 82.55
 22 1901025259 MUHAMMAD FAKHRI NUGROHO  87 83  81 90 A 83.90
 23 1901025267 FATMI FAZRIAH  76 85  74 90 B 78.85
 24 1901025279 ELIZA DWI CAHYANTI  81 76  77 85 B 78.55
 25 1901025291 AZAHRA KHANA MANTIKA  70 84  72 85 B 75.80
 26 1901025303 JIHAN NABILLAH  82 84  72 85 B 78.80

















Konsep Dasar IPA I
2A
Keguruan dan Ilmu Pendidikan
PGSD
PRIMA MUTIA SARI, M.Pd.
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2019/2020
N.Aktif
 28 1901025327 PUTRI DWI WULANDARI  80 86  80 90 A 82.50
 29 1901025339 KHOIRIA TRIANA SARI  85 86  76 85 A 81.65
 30 1901025351 ZALFA NURUL AZRINA  70 86  72 85 B 76.30
 31 1901025363 TAZKIYATUN NAFISAH  70 74  70 85 B 72.50
 32 1901025375 FAAIZATUN NAADHIROH  70 86  81 90 A 80.40
 33 1901025399 ANDIEN DWI RYZKA  73 85  82 85 A 80.80
 34 1901025411 HANIF HAZAIRIN  71 81  73 85 B 75.70
 35 1901025423 INDAH DWI LESTARI  75 83  74 85 B 77.60
 36 1901025435 ADIRA FITRINANDA ACHMAD  83 88  81 85 A 83.65
 37 1901025442 ANISA FARASITA DEVI  70 83  78 90 B 78.45
 38 1901025463 ICHI EMILLIA SARI  71 83  72 85 B 75.80
 39 1901029004 JIHAN NABILA ALIFA  0 0  0 0 E 0.00






















Konsep Dasar IPA I
2B
Keguruan dan Ilmu Pendidikan
PGSD
PRIMA MUTIA SARI, M.Pd.
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2019/2020
N.Aktif
 1 1901025002 SITI MAYMUNAH  71 75  72 85 B 73.80
 2 1901025014 SAFIRA AZZAHRA  82 86  83 85 A 83.70
 3 1901025023 EKA PUTRI WULANDARI  70 72  72 85 B 72.80
 4 1901025038 MUHAMMAD SULISTIAJI  77 83  74 85 B 78.10
 5 1901025052 OKTAVIA  77 84  72 95 B 78.55
 6 1901025064 MEISY ARYANTI PUTRI  70 85  72 85 B 76.05
 7 1901025076 NOVI OKTAVIANI  78 88  75 90 A 80.50
 8 1901025088 CINDY SUHARNAH PUTRI  80 85  90 90 A 86.25
 9 1901025100 PUTRI CHAIRUNNISA  70 88  79 90 A 80.10
 10 1901025112 REFINA BERLISTA SYAWALDA  70 84  72 85 B 75.80
 11 1901025124 FEBY FADIA  72 85  72 85 B 76.55
 12 1901025136 YUNIARSI TUTIANA  70 82  72 85 B 75.30
 13 1901025148 NURUL ISTIQOMAH  73 86  79 90 A 80.35
 14 1901025160 ALFINA FAJRIYANTI  70 84  75 95 B 78.00
 15 1901025172 NISA AZKIYA  72 84  82 85 A 80.30
 16 1901025184 ARIFAH SETYANINGSIH  74 85  72 85 B 77.05
 17 1901025196 NURRIKA FEBRIYANTI KUSNADI  70 84  78 90 B 78.70
 18 1901025208 ZIDNA ILMA  74 85  72 85 B 77.05
 19 1901025220 HURIYAH APRIDA  70 85  72 90 B 76.55
 20 1901025232 TANIA FEBRIYANTI UTAMI  70 83  72 90 B 76.05
 21 1901025244 RIMA WIDIANTI  70 85  72 85 B 76.05
 22 1901025256 REHAN DWI APRIANSYAH  77 66  77 90 B 75.55
 23 1901025268 FATMA FAUZIAH  70 83  82 95 A 80.55
 24 1901025280 DEA SALMA FEBRIANI  70 66  75 85 B 72.50
 25 1901025292 DESTIARA AMELIA SUCI  70 74  76 90 B 75.40
 26 1901025304 RESTI JULIANDITA  70 63  72 85 B 70.55

















Konsep Dasar IPA I
2B
Keguruan dan Ilmu Pendidikan
PGSD
PRIMA MUTIA SARI, M.Pd.
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2019/2020
N.Aktif
 28 1901025328 CITRA TRY ANANDA  70 72  72 85 B 72.80
 29 1901025352 CINDY CENORA  70 75  75 85 B 74.75
 30 1901025364 RENIA SETIANI  76 85  84 85 A 82.35
 31 1901025376 SYIFA CAHYA MUJADDIDA  70 89  77 97 A 80.25
 32 1901025400 HANIFAH CHOIRUNNISA  70 88  80 90 A 80.50
 33 1901025412 NURUL FADILLA  70 87  86 85 A 82.15
 34 1901025424 AZIZAH RESTI AYU  76 88  79 85 A 81.10
 35 1901025436 SITI SYAMSIAH  70 85  77 90 B 78.55
 36 1901025443 DANDI ANUGRAH  71 85  74 85 B 77.10






















Konsep Dasar IPA I
2C
Keguruan dan Ilmu Pendidikan
PGSD
PRIMA MUTIA SARI, M.Pd.
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2019/2020
N.Aktif
 1 1901025003 FANNYS AL AYUBI  72 70  72 85 B 72.80
 2 1901025015 KARINA QUROTA AYUNI  83 85  79 85 A 82.10
 3 1901025027 SITI FATIMAH AZZAHRA  83 88  75 95 A 82.25
 4 1901025065 NUR PUTRI IFDANIYAH  70 88  79 95 A 80.60
 5 1901025077 SAFITRIYANI  70 86  72 85 B 76.30
 6 1901025089 HANA FAUZIAH  70 85  86 85 A 81.65
 7 1901025101 NURUL MASITOH  70 88  81 85 A 80.40
 8 1901025113 RAHMA SARI NURBACHRIA  70 74  72 85 B 73.30
 9 1901025125 DIANITA KARUNIA  84 85  75 90 A 81.25
 10 1901025137 REZHIKA PUTERI ADHELIA  79 76  72 95 B 77.05
 11 1901025149 MUSLIMAH  73 83  82 90 A 80.80
 12 1901025161 MARYAM AFIFAH SABIRAH  70 83  72 90 B 76.05
 13 1901025173 PUTRI SALSABILA  70 84  72 90 B 76.30
 14 1901025185 SAFIINATUNNAJAH HANDAYANI  71 86  72 85 B 76.55
 15 1901025197 MEYDA LARASMINA  70 76  72 85 B 73.80
 16 1901025209 EDRA MEIEGA  70 70  72 95 B 73.30
 17 1901025221 IDA NAFISAH  78 76  72 90 B 76.30
 18 1901025233 MARTHA EVELIN RONAULI  70 84  76 85 B 77.40
 19 1901025245 OCTA AMALIA DEWI  70 73  72 85 B 73.05
 20 1901025257 HASNANDA AMANIA  70 77  72 85 B 74.05
 21 1901025269 SAKINAH WIDIYAWATY  71 87  86 85 A 82.40
 22 1901025281 FAHIMAH DINAN KARIMAH  70 83  72 85 B 75.55
 23 1901025305 FARHA NAZILAH  80 88  74 90 A 80.60
 24 1901025317 VINKA DYAH OKTAVIANTI  72 75  78 95 B 77.45
 25 1901025329 FADIA DWI AZ-ZAHRA  71 83  73 90 B 76.70
 26 1901025341 NURUL HUSNA  81 82  79 85 A 80.85

















Konsep Dasar IPA I
2C
Keguruan dan Ilmu Pendidikan
PGSD
PRIMA MUTIA SARI, M.Pd.
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2019/2020
N.Aktif
 28 1901025365 MUHAMMAD RIFQI RAFSANJANI  70 75  72 85 B 73.55
 29 1901025377 SHAFA TASYA AZZAHRA  70 83  72 85 B 75.55
 30 1901025389 MELANI BADRI TRIHAPSARI  70 70  72 85 B 72.30
 31 1901025401 SILVIA MISWINDHA SYAH PUTRI  71 77  72 85 B 74.30
 32 1901025413 REGITA WIDIASTUTI  70 85  74 90 B 77.35
 33 1901025425 SITI RAHMAWATI PUTRI  70 84  72 90 B 76.30
 34 1901025437 MAULAYA SAKINAH  70 85  72 90 B 76.55
 35 1901025444 SULISTIA TRI ANJANI  79 68  72 85 B 74.05
 36 1901025451 ANNISA NURUSYAHIDAH  80 87  82 90 A 83.55
 37 1901025464 ALIEF JUNIAR LIFAIZ  70 68  72 85 B 71.80
PRIMA MUTIA SARI, M.Pd.
Ttd
